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RESUMEN 
Se estudió el consumo y digestibilidad aparente de nutrientes de tres dietas de un alimento para animales (GARANVER) elabo-
rado a base de residuales industriales de la caña de azúcar (bagacillo, residuales líquidos ácidos, azucarados y alcalinos, y urea) 
más miel final. Se utilizaron 3 grupos de 4 carneros criollos con peso vivo promedio de 40 kg , en un diseño completamente alea-
torizado y se emplearon diferentes niveles de GARANVER seco (62,16; 55,01 y 39,46 %) y miel final (8; 15 y 30 %). Hubo un 
incremento significativo (P<0,05) en la digestibilidad de la materia seca (49,40; 50,62 y 54,72 %) y una tendencia al aumento en 
el consumo, a medida que se elevaron los niveles de miel final y disminuyó la inclusión de GARANVER en las dietas. 
ABSTRACT 
Nutrient consumption and apparent digestibility of three diets were studied. Twelve creole sheep with and average liveweight 
of 40 kg each were randomly distributed into three groups and fed with different levels of dry diet made of sugar cane industry 
wastes (GARANVER) (62,16; 55,01 and 39,46%) and final molasses (8, 15 and 30 %). Results showed a significant increase 
(P<0,05) in dry matter digestibility (49,40; 50,62 and 54,72%), and a tendency toward a higher consumption, as the levels of final 
molasses increased and the inclusion of GARANVER diminished in the diets. 
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INTRODUCCIÓN 
Para disminuir la contaminación ambiental originada 
por los vertimientos de residuales de los centrales azu-
careros al entorno, se ha desarrollado en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov el pro-
cedimiento GARANVER (Solano et al., 1998), que uti-
liza como materia prima para su elaboración residuales 
sólidos y líquidos de los centrales azucareros. Se obte-
niene así un alimento para animales que tiene alto con-
tenido de humedad (75 %), la que puede ser reducida 
mediante el secado con energía solar. De esta manera 
se alcanzan valores de: proteína bruta, fibra bruta, ex-
tracto etéreo, ceniza, calcio y fósforo de 10,95; 16,87; 
3,80; 15,20; 1,15 y 1,81 % respectivamente, semejantes 
al producto fresco. No obstante es necesario conocer la 
digestibilidad y el consumo del producto seco como 
indicadores importantes del valor nutritivo. Ese fue el 
objetivo de este trabajo.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 3 grupos de 4 carneros criollos Pelibuey 
con 40 kg de peso vivo (PV) promedio, confinados en 
jaulas metabólicas. Se empleó un diseño completamen-
te aleatorizado con tres tratamientos. Los parámetros a 
medir fueron el consumo y la digestibilidad de los nu-
trientes de tres niveles de GARANVER con miel final 
(Tabla 1). Los datos fueron evaluados en un análisis de 
varianza de clasificación simple. 
El secado se hizo exponiendo el GARANVER al sol 
durante dos días, sobre una superficie pavimentada con 
un grosor de capa de 3 a 4 cm, removiéndolo cada una 
hora. El heno se molió y se mezcló con los demás 
componentes en una mezcladora comercial, se tomaron 
muestras de cada una de las mezclas para efectuar los 
análisis bromatológicos de materia seca (MS), proteína 
bruta (PB), fibra bruta (FB), cenizas y minerales (Ca y 
P) conforme a la A.O.A.C (1984). La digestibilidad y el 
consumo se estimaron según recomendaciones de Wie-
semuller (1983), y la energía metabolizable conforme 
al método de Nehring (1972). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los componentes bromatológicos de las dietas utili-
zadas (Tabla 2) mostraron semejanza en los contenidos 
de PB, cenizas y extracto etéreo (EE). El tenor de FB 
decreció desde 17,34 hasta 14,48 % debido al efecto de 
dilución originado con la adición de miel final y a la 
disminución de la inclusión del GARANVER.  
La digestibilidad de la materia seca y materia orgáni-
ca se incrementó en el sentido del mayor nivel de in-
clusión de la miel final y disminución del 
GARANVER, lo que es un índice de que las caracterís-
ticas fibrosas de este producto influyen de manera ad-
versa en la digestibilidad (Tabla 3); entre los tratamien-
tos con 8 y 15 % de miel final, no hubo diferencias es-
tadísticas (P<0,05), dichos valores son semejantes a los 
obtenidos por Fondevila et al. (1995) en carneros ali-
mentados con paja de cereal suplementada con afrecho 
de avena y pulpa de remolacha e inferiores a los refle-
jados por Carrasco (1993) en dietas a base de bagacillo 
y miel final. Con la inclusión del 30 % de miel se favo-
rece significativamente (P<0,05) la digestibilidad de la 
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MS y MO en comparación con los restantes niveles. 
Dichos valores corresponden con los resultados obteni-
dos por Fundora et al. (1992) en residuos de cosecha de 
caña de azúcar tratados con amoníaco. 
En todos los tratamientos los índices de digestibilidad 
son inferiores a los expuestos por Fonseca et al. (1998) 
en carneros alimentados con harina de caña proteica, y 
a los de Prió et al. (1997) con heno de ray grass. Por 
otra parte la digestibilidad de la fibra bruta se deprime 
de manera significativa con la inclusión de miel final, 
lo cual se corresponde con los resultados obtenidos por 
Elías et al. (1967) y Fundora et al. (1995) en raciones 
con niveles altos de carbohidratos fácilmente fermenta-
bles debido, según dichos autores, a una disminución 
de los organismos celulolíticos. El consumo de materia 
seca no presenta diferencias estadísticas entre los tra-
tamientos, aunque se observa una tendencia ascendente 
en sentido opuesto al incremento del GARANVER. 
Dichos consumos pueden considerarse altos, superan 
los valores indicados por Fundora et al. (1995) en car-
neros alimentados con Saccharina1 rústica con miel fi-
nal; por otro lado son semejantes a los valores obteni-
dos por Ruiz et al. (1990) en carneros que consumieron 
pienso con inclusión de Saccharina.  
La energía estimada para cada dieta se incrementó 
(7,91; 8,12 y 9,16 Mj /kg MS) con la disminución de la 
inclusión de GARANVER y el aumento de miel final. 
Conforme a los resultados obtenidos se discute la po-
sibilidad que tiene este producto fibroso, de ser inclui-
do como material voluminoso en la formulación de los 
piensos criollos destinados a los rumiantes. 
CONCLUSIONES 
• El GARANVER secado al sol incluido en la dieta 
entre un 39 y un 62 % con niveles de 8 a 15 % de 
miel final, puede constituir un alimento volumino-
so con un valor nutritivo aceptable para ofertarlo a 
rumiantes con características semejantes a los uti-
lizados en este trabajo y obtener resultados favora-
bles en el consumo y en la digestibilidad aparente 
de la materia seca, pero la mejor respuesta en estos 
indicadores se alcanza en los animales que consu-
men la ración con el menor nivel del producto seco 
(39 %) y la mayor inclusión (30%) de miel final.  
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Tabla 1. Composición de las dietas (% base seca) 
Tratamientos (nivel de miel final) 
Ingredientes usados 
8 15 30 
GARANVER 62,16 55,01 39,46 
Miel final 8,00 15,00 30,00 
Heno  18,00 18,00 18,00 
Girasol 10,94 10,94 10,94 
Urea 0,29 0,55 1,10 
Sulfato 0,50 0,50 0,50 
Total 100,00 100,00 100,00 
 
 
Tabla 2. Composición bromatológica de las dietas utilizadas 
Dietas (% MS) 
Componentes analizados 
I II III 
Materia seca 83,12±1,23 83,80±1,05 82,88±1,21 
Proteína bruta 12,26±0,64 12,86±0,53 12,46±0,61 
Fibra bruta 17,34±0,95 16,71±0,86 14,46±0,85 
Extracto etéreo 1,59±0,45 1,44±0,49 1,54±0,38 
Fósforo 0,73±0,03 0,70±0,04 0,73±0,05 
Calcio 0,78±0,09 0,75±0,08 0,74±0,08 
 
 
Tabla 3.  Índice de digestibilidad (% MS) de los nutrientes y consumo del GARANVER con 
diferentes niveles de miel final 
Nivel de miel final (% MS) Nutrientes 
8 15 30 ES 
Materia seca 49,88a 50,12a 54,72b 1,16 
Materia orgánica 54,22a 54,56a 58,66b 1,07 
Fibra bruta 32,29a 30,17a 26,35b 1,91 
Proteína bruta 56,96a 60,00b 54,60c 1,09 
Consumo MS (kg) 1,85a 1,89a 2,02a 0,12 
Letras iguales no difieren significativamente para p< 0,05 ( Según Duncan 1955). 
 
